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DAFTAR HADIR PESERTA KULIAH
NO NPM NAMA
PERTEMUAN KULIAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 201710225012 DAVA NUR ROKHMAN H H H H H H H H H H H H H H H
2 201710225001 RENDY DWI SANDY RUBMARLIN H H H H H H H H H H H H H H H
3 201710225032 MUHAMMAD JEFRRY SETIAWAN H H H H H H A H H H H H H H H
4 201810225009 SHIFA ANAMIKA H H H H H H H H H H H H H H H
5 201810225162 ELANG DITO RAMADHAN H H H H H S H H H H H H H H H
6 201810225152 SANDY DARMAWAN H H H H H H H H H H H H H H H
7 201810225149 RIZKI ALAMSYAH H H H H H H H H H H H H H H H
8 201810225155 RANA JANNATAN ARROZAQ H H H H H H H H H H H H H H H
9 201810225138 MICHAEL BUN H H H H H H H H H H H H H H H
10 201810225166 MIFTAH NUGRAHA H H H H H H H H H H H H H H H
11 201810225160 MOCHAMAD IKHSAN RIADI H H H H H H H H H H H H H H H
12 201810225158 DENDRA PRATAMA ADITIAN ERLANGGA H H H H H H H H H H H H H H H
13 201810225151 YUSUF PRATAMA MAULANA H H H H H H H H H H H H H H H
14 201810225131 MUHAMMAD ICHSAN YAHYA H H H H H H H H H H H H H H H
15 201810225137 FERDIANSYAH H H H H H H H H H H H H H H H
16 201810225142 IRFAN IKHWANDA H H H H H H H H A H H H H H H
17 201710225036 ALDI SETIAWAN H H H H H H H H H H H H H H H
18 201810225163 ALVIN PRATAMA ELSON H H H H H H H H H H H H H H H
19 201810225157 ROBERTO H H H H H H H H H H H H H A H
20 201810225135 MUHAMMAD AZHAR KHAIRI H H H H H H H H H H H H H H H
21 201810225145 JONATHAN NICHOLAS H. HASIBUAN H H H H H H H H H H H H H H H
22 201710225021 BENO ADITYA SANUSI H H H H H H H H H A H H H H H
23 201710225057 HARRY PRIAMBODO H H H S H S A H H H H H H H H
24 201710225016 GEDHE HILMAN WAKHID H H H H H H H H H H H H H H H
25 201710225043 RIDHO NURAHMAN FAUZAN H H H H H H A H H H H H H H H
26 201710225015 MUHAMMAD FIKRI HIBATULLAH H H H H H H H H H H H H H H H
27 201710225037 BIQI RAHMAT RIYADI H H H H H H H H H H H H H H H
28 201710225026 RIO KHAIRUL IKHWAN H H H H H H H H H H H H H H H
29 201710225024 DHANDY ALVIANDY RAMADHAN H H H H H H H H H H H H H H H
30 201710225055 JERISMAN JHON WESLI TAMBUN H H H S H H H H H H H A H H H
31 201710225058 YOGA OKTAVIANTO H H H H H H H H H H H H H H H
32 201710225242 HORAS MARORBIT H H H H H H H H H H H H H H H
33 201510225142 RERI RIZKI FAKHRULY H H H H I H H H H H H H H A H
34 201710225048 DWI YOGA SEPTIA H H H H H H H H H H H H H H H
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DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
1 201710225012 DAVA NUR ROKHMAN 16 16 85.00 85.00 85.00 0.00 0.00 93.75 85.00 90.00 85.00 87.00 A
2 201710225001 RENDY DWI SANDY RUBMARLIN 16 16 85.00 85.00 85.00 0.00 0.00 93.75 85.00 88.00 85.00 87.00 A
3 201710225032 MUHAMMAD JEFRRY SETIAWAN 16 15 80.00 80.00 80.00 0.00 0.00 87.50 80.00 88.00 85.00 85.00 A
4 201810225009 SHIFA ANAMIKA 16 15 80.00 75.00 70.00 0.00 0.00 93.75 75.00 50.00 0.00 39.00 E
5 201810225162 ELANG DITO RAMADHAN 16 15 80.00 80.00 80.00 0.00 0.00 87.50 80.00 88.00 85.00 85.00 A
6 201810225152 SANDY DARMAWAN 16 16 70.00 70.00 70.00 0.00 0.00 93.75 70.00 90.00 85.00 84.00 A
7 201810225149 RIZKI ALAMSYAH 16 16 80.00 75.00 80.00 0.00 0.00 93.75 78.00 90.00 80.00 84.00 A
8 201810225155 RANA JANNATAN ARROZAQ 16 16 75.00 75.00 75.00 0.00 0.00 93.75 75.00 85.00 80.00 82.00 A
9 201810225138 MICHAEL BUN 16 16 90.00 80.00 90.00 0.00 0.00 93.75 87.00 90.00 90.00 90.00 A
10 201810225166 MIFTAH NUGRAHA 16 16 75.00 75.00 75.00 0.00 0.00 93.75 75.00 88.00 80.00 83.00 A
11 201810225160 MOCHAMAD IKHSAN RIADI 16 16 80.00 80.00 80.00 0.00 0.00 93.75 80.00 60.00 78.00 75.00 B+
12 201810225158 DENDRA PRATAMA ADITIAN ERLANGGA 16 16 80.00 75.00 80.00 0.00 0.00 93.75 78.00 90.00 90.00 88.00 A
13 201810225151 YUSUF PRATAMA MAULANA 16 16 70.00 70.00 70.00 0.00 0.00 93.75 70.00 80.00 70.00 75.00 B+
14 201810225131 MUHAMMAD ICHSAN YAHYA 16 16 90.00 90.00 80.00 0.00 0.00 93.75 87.00 70.00 90.00 84.00 A
15 201810225137 FERDIANSYAH 16 16 75.00 75.00 75.00 0.00 0.00 93.75 75.00 60.00 60.00 66.00 B-
16 201810225142 IRFAN IKHWANDA 16 15 75.00 80.00 90.00 0.00 0.00 87.50 82.00 60.00 80.00 75.00 B+
17 201710225036 ALDI SETIAWAN 16 16 80.00 80.00 80.00 0.00 0.00 93.75 80.00 90.00 85.00 86.00 A
18 201810225163 ALVIN PRATAMA ELSON 16 16 80.00 80.00 75.00 0.00 0.00 93.75 78.00 60.00 90.00 79.00 A-
19 201810225157 ROBERTO 16 15 60.00 60.00 60.00 0.00 0.00 87.50 60.00 60.00 65.00 65.00 B-
20 201810225135 MUHAMMAD AZHAR KHAIRI 16 16 80.00 80.00 80.00 0.00 0.00 93.75 80.00 70.00 75.00 76.00 A-
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DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
21 201810225145 JONATHAN NICHOLAS H. HASIBUAN 16 16 80.00 80.00 80.00 0.00 0.00 93.75 80.00 90.00 78.00 84.00 A
22 201710225021 BENO ADITYA SANUSI 16 15 80.00 80.00 80.00 0.00 0.00 87.50 80.00 60.00 90.00 79.00 A-
23 201710225057 HARRY PRIAMBODO 16 13 85.00 85.00 85.00 0.00 0.00 75.00 85.00 90.00 85.00 86.00 A
24 201710225016 GEDHE HILMAN WAKHID 16 16 80.00 80.00 80.00 0.00 0.00 93.75 80.00 90.00 75.00 82.00 A
25 201710225043 RIDHO NURAHMAN FAUZAN 16 15 85.00 85.00 85.00 0.00 0.00 87.50 85.00 85.00 80.00 83.00 A
26 201710225015 MUHAMMAD FIKRI HIBATULLAH 16 16 100.00 80.00 80.00 0.00 0.00 93.75 87.00 70.00 80.00 80.00 A
27 201710225037 BIQI RAHMAT RIYADI 16 16 87.00 87.00 87.00 0.00 0.00 93.75 87.00 90.00 90.00 90.00 A
28 201710225026 RIO KHAIRUL IKHWAN 16 16 88.00 88.00 88.00 0.00 0.00 93.75 88.00 90.00 85.00 88.00 A
29 201710225024 DHANDY ALVIANDY RAMADHAN 16 16 85.00 85.00 85.00 0.00 0.00 93.75 85.00 90.00 75.00 83.00 A
30 201710225055 JERISMAN JHON WESLI TAMBUN 16 14 80.00 80.00 80.00 0.00 0.00 81.25 80.00 88.00 70.00 79.00 A-
31 201710225058 YOGA OKTAVIANTO 16 16 80.00 80.00 80.00 0.00 0.00 93.75 80.00 78.00 80.00 81.00 A
32 201710225242 HORAS MARORBIT 16 16 80.00 80.00 90.00 0.00 0.00 93.75 83.00 70.00 85.00 81.00 A
33 201510225142 RERI RIZKI FAKHRULY 16 14 70.00 70.00 70.00 0.00 0.00 81.25 70.00 55.00 50.00 59.00 C
34 201710225048 DWI YOGA SEPTIA 16 16 80.00 80.00 80.00 0.00 0.00 93.75 80.00 90.00 90.00 88.00 A
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